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———《中华人民共和国民法 (草案 ) 》第九编第 78～82条之评析
吴 　凯
(厦门大学 法学院 , 厦门 　361005)
摘 　要 :《民法通则 》第 146条的规定体现了我国关于侵权行为之债法律适用的三项基本原则 :侵权行为地
法原则、共同属人法原则、双重可诉原则 ,这些原则对我国的侵权行为冲突明确了其法律适用的基本原则 ,但相
对世界范围的侵权行为冲突规范软化处理趋势 ,还需进一步改革。
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民法 (草案 ) 》第九编第 78～82条对此进行了回答。
一、侵权行为地法原则的改革





































































































天 ,我国不但不抛弃它 ,反而还加强它 ,赋予法院地法更大的适
用空间 ,是不符合时代发展的潮流 ,与国际社会的立法改革趋







“十分偏狭 ”的。第二 ,造成“挑选法院 ”。不管案件准据法是
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